Daftar Nilai Perlintan kls K by Rusli, Rusdi




Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
Kelas : K
Dosen : Rusdi Rusli
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610211039 WIRGO SETYO Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
2 1610211060 TRIFALDI Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
3 1610212022 NURUL MAULIDYA RIZKY Agroteknologi C Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
4 1610212031 IVO PUTRI MULYANA Agroteknologi C Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
5 1610212078 TASYA NOOR AINA Agroteknologi B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
6 1610212095 WAFAK Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
7 1610213011 KELVIN DWIKY NUGRAHA Agroteknologi B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
8 1610232032 WANLY MARBUN Ilmu Tanah B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
9 1710211011 NUR AFVIZAH Agroteknologi B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
10 1710211018 MUHAMMAD RIZAL FITRABAHAR Agroteknologi C Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
11 1710211024 PUTRI AINUN ABIDAH Agroteknologi C+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
12 1710212005 SANDRA LOEIKA Agroteknologi B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
13 1710212011 GINTA PERTIWI JOVI Agroteknologi B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
14 1710212014 MADEON NOFANDURA HAREFA Agroteknologi B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
15 1710213005 NADYA TRIANANDA Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
16 1710213013 AUDINA MAHARANI PUTRI Agroteknologi B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
17 1710221015 SURIANI Agribisnis D Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
18 1710231017 GHINA NADIFA Ilmu Tanah B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
19 1710231019 SYAHADATAN JORDAN Ilmu Tanah B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
20 1710231025 NURUL HIDAYATI Ilmu Tanah C+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
21 1710232003 SINTIA SALSABILA Ilmu Tanah B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
22 1710232005 FADILA RAMADINI Ilmu Tanah B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
23 1710232015 DALLY ALGHIFARI Ilmu Tanah D Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
24 1710232016 SELAMET RIYADI Ilmu Tanah B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
25 1710232020 HAZI ZULHAKIM Ilmu Tanah D Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
26 1710233016 NURUL EL ARIFATUL CHOIRY Ilmu Tanah B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
27 1710251008 DIVA WULANDARI Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
28 1710252005 FINNY FUJRIYANNISA Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
29 1710252012 IIN NURJANAH Proteksi Tanaman A Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
30 1710252017 YOLMA HENDRA Proteksi Tanaman A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
31 1710252032 PUTRI DWITA FADMA Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
32 1710253003 ZENI YONI FITRI Proteksi Tanaman A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
33 1710253010 MUH TRI WARDANA Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
34 1710253012 ISMEIA MIZAN ANNAS Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
35 1710253013 YELSI DWI PUTRI Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
36 1710253016 FITRI YANI Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
37 1710253017 ROLIS EKA PUTRA Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
38 1710253020 SILVA DIKA RAHAYU Proteksi Tanaman B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00
39 1710253033 GHINA FADHIYAH SYAHRIT Proteksi Tanaman B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:39:00







Dosen : Rusdi Rusli ........................
 
 
